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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
NUM. 1573 
Consideraciones sobre la poda 
del olivo 
De gran trascendencia es, por cierto, la 
poda de árboles, pero mucho más lo es 
aplicada al olivo; sabemos que este árbol 
fructifica en los ramones ó brotes que re-
corren el segundo año de existencia, y 
por tanto hay que sostenerlo fresco y lo-
zano con ramones jóvenes, para que al 
menos tenga donde llevar fruto. 
Además, el árbol de Minerva, si se deja-
ra abandonado, tomaría formas agrestes, 
desarrollando por todas sus yemas mul t i -
tud de vastagos, lo que sería en perjuicio 
del bueu gusto en tener árboles simétri-
cos, y sobre todo de la calidad y cantidad 
de sus aceitunas. 
La experiencia ha demostrado que el 
olivo tiene cierta filoraanía, es decir, pro-
pensión á desarrollar madera y tallos, con 
detrimento de la fructificación. 
Sentados estos principios, podrá decir-
se que la poda en los olivos tiene por ob-
jeto darles buena forma, conservándola 
siempre que no lo impidan conveniencias 
de mayor interés; conciliar la esbeltez con 
la fecundidad; favorecer el desarrollo de 
ramas fructíferas, haciendo desaparecer 
las que no lo son; regular el curso y equi-
librio de la savia, y por úl t imo, sostener-
los con ramones nuevos capaces de fruc-
tificar. 
Es la poda operación delicadísima, que 
no sólo requiere mucho gusto, si que 
también no escasa inteligencia y conoci-
mientos. 
Pocos son los podadores inteligentes; la 
mayoria, más que podadores, parecen le-
ñadores, y así es, por cuanto en algunos 
puntos se hace la poda á tarea. 
De estos podadores sólo diré que van 
exclusivamente á cortar la tarea, muti-
lando las ramas más gruesas, sin ocupar-
se en inspeccionar el olivo, y ver, aunque 
rutinariamente, lo que conviene cortar. 
De los propietarios que tal consienten, con 
razón podrá decirse que son poco amantes 
de sus intereses, entregando sus plantíos 
á manos desapiadadas. 
Explícase esta falta de buenos podado-
res, con sólo considerar que acostumbra-
dos los agricultores á procedimientos ru-
tinarios y mal fraguados en casi todas las 
operaciones agrícolas, no pueden por me-
nos de resistir el ciego rigorismo de la 
rutina en una operación que reclama ex-
quisito gusto y criterio recto, no sólo para 
cada olivo, si también para cada una de 
las veces que se pode. 
La poda tiene mucho de discrecional, 
y todavía no se han formulado principios 
fijos que merezcan una general acepta-
ción; sólo el estudio de la vegetación del 
olivo, de los fenómenos de ésta, la clase 
de terreno, exposición, clima, vientos, 
etcétera, es lo que determina en cada va-
riedad y hasta en cada pie de planta, la cla-
se de poda. 
Sin grandes esfuerzos n i trabajos se 
educan y guían los olivos en su primera 
edad, porque la infancia, tanto en las 
plantas como en los animales, es ñexible 
á la imposición; por lo que fácilmente 
puede dárseles formas gallardas, conci-
llando la producción con la dirección. 
Todos los agrónomos están contestes en 
que se han de quitar hasta lo vivo, las ra-
mitas secas y las extenuadas, las unas por 
no tener vida, y las otras porque les espe-
ra morir pronto. 
También conviene en que se extirpen 
las ramas chuponas que consumen savia 
y no dan fruto, así como las que descan-
san sobre otras, dañándoles con el roce y 
produciendo espesura. 
Las ramas que nacen verticales y las 
horizontales, son poco fruteras, en razón 
á que la savia tiende á dirigirse prefereo--
temente por las vías que encuentra más 
expeditas, que son las que están en línea 
recta, pues camina con más facilidad, y 
por tanto, bien porque por efecto de lo 
fácil de su camino no se detenga en su 
elaboración para afinarse, ó bien por otra 
causa cualquiera, lo cierto es que la ex-
periencia ha demostrado que los ejes rec-
tos no son fruteros, y que en cambio, las 
ramas arqueadas sí lo son. 
Es preciso conservar al olivo abierto por 
su copa, de modo que le penetre el sol y 
el aire; pero tampoco tanto que lo tueste 
el sol, y sea castigado de los fríos, n i que 
por ello salga su copa desvariada. 
Cuando á un olivo le hayan cortado las 
ramitas secas y enfermas, las chuponas y 
caballeras, las verticales y horizontales, 
las guías de las muy largas y viciosas, 
tenga su copa simétrica, abierta y venti-
lada, y fresco y lozano desde sus bajeras 
hasta sus ramas más altas, poco ó nada 
me parece puede hacerle falta respecto á 
poda. 
• Estaos la alternativa: tener buena elec-
ción en los primeros brotes que han de 
dejarse para enramar el árbol; educarlos 
y guiarlos á los fines que quedan indica-
dos; renovar las primeras ramas antes que 
se extenúen y endurezcan; criar los se-
gundos ramones en cantidad convenien-
te; hacer que pasen á terceros cuando los 
segundos de indicio den decadencia, y así 
sucesivamente. 
Respecto á los plazos fijos é invariables, 
y más los de cuatro y seis años para eje-
cutar la poda, hacen el efecto de la cami-
sa de fuerza que se pone á los locos en 
sus horas de furor; yo no opino por la po-
da á plazos solemnes; á mi juicio, debe ha-
cerse siempre que los olivos lo hayan de 
menester, y principalmente después de 
una gran cosecha, que quedan debiliiados. 
La poda bienal es la que deben adoptar 
los olivicultores. 
La época más admitida es, en climas 
templados, por Febrero ó Marzo, y en los 
fríos y lluviosos, por Marzo ó Abr i l . 
Los cortes se harán de modo que pre-
senten poca cicatriz, de superficie rasa y 
con inclinación para que no se detenga el 
agua, sin dejar espolones ó uñas. 
Toda cicatriz producida se cubrirá con 
ungüen to de injertadores para que cica-
trice más pronto y evitar entre el cáncer 
en el olivo. 
Antes de terminar, recomiendo á los 
olivicultores que rechacen el sistema ru -
tinario, adoptando la poda bienal, y sean 
más escrupulosos en una operación como 
es la poda, que bien aplicada influye po-
derosamente en la fertilidad de los olivos. 
E l Perito AKTÓnomo, 
JUSTO CABALLERO 
La Liga Agraria de Alemania 
Tiene mucha importancia la campaña 
que, tanto en el Reichstag como fuera de 
él, están haciendo los elementos agra-
rios de Alemania para conseguir que el 
Gobierno proteja eficazmente á la A g r i -
cultura. 
Ha dado lugar este asunto á empeñados 
debates en el Reichstag y en el Landtag 
prusiano, y lo que le da especial impor-
tancia política es la creencia de que el 
Príncipe de Bismarck, adoptando una 
nueva táctica, es el alma de este movi-
miento. 
Los amigos del Canciller Caprivi creen 
ver, en la oposición encarnizada que se 
hace al Gobierno en este punto. la mano 
del desterrado de Friedrichsruhe. Con-
firman su opinión muchos indicios. El 
presidente de la Liga Agraria que acaba 
de constituirse, M. de Ploetz, fué á con-
ferenciar hace poco con Bismarck, y en 
la asamblea celebrada hace pocos días, en 
Berlín, en la sala del Tívoli, por los de-
fensores de la Agricultura, todas las a lu-
siones á la personalidad y á la política 
del Canciller de hierro, fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
Esta reunión ha tenido mucha reso-
nancia, tanto por el número como por la 
calidad de las personas que acudieron á 
ella. Los diputadas que concurrieron fue-
ron acogidos con aclamaciones entu-
siastas. 
En los discursos que se pronunciaron 
predominó la nota de oposición á los tra-
tados de comercio concertados en estos 
últ imos tiempos por el Gobierno alemán, 
y la idea de que en las próximas eleccio-
nes, los electores interesados en la pros-
peridad de la Agricultura exijan á los 
candidatos que se comprometan á defen-
der los intereses agrarios. 
«Todas las cuestiones que se agitan en 
estos momentos en Alemania, aun las más 
importantes—dijo el diputado conserva-
dor Fregge—deben ser subordinadas al 
interés de la Agricultura. La verdadera 
Alemania no está en las ciudades, sino en 
las aldeas de los campos. El propietario, 
el colono y el obrero agrícola son los 
verdaderos representantes del Imperio 
alemán.» 
El Sr. Lute, representante de los agri-
cultores de Baviera, dir igió duros ata-
ques á la política comercial de Caprivi, 
quejándose de que los campesinos, que 
han dado siempre su sangre para defen-
der al país, sean sacrificados de continuo 
en las cuestiones de política interior. «El 
aldeano es sufrido—ha dicho el Príncipe 
de Bismarck—pero cuando se le trata i n -
justamente, protesta y no deja de agitar-
se hasta que no ha obtenido justicia.» 
Esto es lo que nosotros haremos, añadió 
el Sr. Lutz. 
Grandes aplausos y burras á Bismarck 
acogieron la cita de la frase del ex-Can-
ciller. 
La reunión votó por unanimidad, des-
pués de otros discursos, una exposición 
en contra de los tratados de comercio. 
«Queremos—dice este documento—un 
poderoso ejército, único medio de conser-
var la paz y la preponderancia de Alema-
nia. Estamos dispuestos á todos los sacri-
ficios para conseguirlo; pero deseamos 
también una Agricultura floreciente. 
Como la legislación de los últ imos años 
y los tratados de comercio han ocasiona-
do considerables perjuicios á la Agr icul -
tura, invitamos al Reichstag á rechazar 
los nuevos convenios mercantiles.» 
Desde Suiza 
A la paralización en las transacciones 
mercantiles que en fin y principio de año 
suceden en este país, y que en el presente 
ha sido más larga, efecto de los rigurosos 
fríos que hemos tenido durante el mes de 
Enero, ha sucedido la natural animación. 
El día 4 de este mes se verificó en Cully 
una asamblea de viticultores, convocada 
por la «Sociedad Vaudoise de agr icul tura» 
con el fin de estudiar los medios de prote-
jer los vinos del país contra la invasión de 
vinos extranjeros. En dicha asamblea pre-
sentaron una relación los convocantes, 
tratando de demostrar el perjuicio que les 
irroga la competencia de los vinos extran-
jeros. Se tomó el acuerdo de gestionar 
cerca de los poderes públicos para que no 
haga en lo sucesivo ninguna concesión 
que tienda á favorecer la importación de 
los vinos. Realmente, en nada les perju-
dica el exceso de importación que ellos 
ven, porque sus vinos pueden considerar-
se como artículo de lujo, mientras que 
los extranjeros llenan el vacío del consu-
mo ordinario. Los primeros se venden 
desde 60 francos el hectolitro en adelante, 
y los vinos italianos y españoles pueden 
.comprarse á domicilio desde 20 francos 
el hectolitro, pagando 4 francos de dere-
cho de aduana. 
Este movimiento obedece principalmen-
te á que el gobierno italiano, que no 
aparta un momento la vista de favorecer 
la producción principal del país y que 
constituye la riqueza del mismo, aprove-
chando y recabando cuantas ventajas le 
son posibles, ha pedido al Consejo Federal 
nuevas concesiones, y con tal motivo se 
han cambiado entre ambos Gobiernos en 
estos días algunas notas. Esto, unido á la 
nueva rebaja del 50 por 100 en el transpor-
te que han concedido las Compañías de 
ferrocarriles italianas, en combinación con 
las suizas, y la prima de exportación que 
concede el Gobierno, nos coloca en con-
diciones desventajosas, casi imposibles, 
para introducir nuestros vinos. 
Ya que en la actualidad se ha nombrado 
en Madrid una comisión para tratar este 
asunto, debería fijar su atención en estu-
diar los medios de conseguir de nuestro 
Gobierno alguna ventaja para seguir 
creando nuevos mercados á nuestros v i -
nos, que tanto los necesitan. 
Respecto al nombramiento de vicecón-
sul de España en ésta, existe profundo 
motivo de disgusto entre todos. De decep-
ción en decepción hemos llegado á la tris-
te realidad. Ha sido nombrado para des-
e mpeñar este cargo Mr. Sphalinger, des-
atendiendo los deseos de la colonia de ésta 
y del resto de la Suiza, manifestados en 
una exposición firmada por todos al señor 
Ministro de Fomento, y en otra al señor 
Presidente del Consejo de ministros, en las 
cuales se demuestra clara y palpablemen-
te que los servicios de vicecónsul en estos 
momentos son de alta importancia para 
los intereses mercantiles, y que conviene 
mucho nombrar una persona experta é 
instruida que pueda resolver las dudas y 
aconsejar en todos los casos á los súbditofL 
¿Qué podemos esperar nosotros de una 
persona que desconoce en absoluto nues-
tro país, nuestra historia, nuestra produc-
ción, nuestras costumbres y hasta nuestro 
idioma? Nada absolutamente, y mucho 
menos después de la oposición unánime 
y decidida que se le ha hecho y se le hará 
por todos, unidos é individualmente. Este 
nombramiento, además de resultar iluso-
rio para los intereses nacionales, será per-
judicial para los intereses particulares, 
para todos aquellos á quienes la suerte 
nos ha apartado de nuestra querida patria, 
deseosos de dar & conocer nuestros pro-
ductos y demostrar que no somos tan apá-
ticos como se nos juzga en el extranjero. 
Todas estas poderosas razones no han 
pesado tanto en el ánimo del señor Minis-
tro, como las recomendaciones personales 
que este señor ha puesto en juego; y por 
eso se ha abandonado indiferentemente á 
los que tienen de su parte la razón y la 
justicia. Si por medio de la publicidad 
conseguimos que nuestros compatriotas 
se hagan eco de los hechos y nos presten 
apoyo, merecerán eL reconocimiento de 
todos nosotros. 
EL COKRESPONSAL. 
Ginebra, 35 de Febrero. 
La flloxera y las cepas 
americanas 
ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO EN CÓRDOBA 
La principal riqueza agrícola, y por con-
siguiente la principal riqueza española, 
está amenazada de muerte, y si hoy es 
grande todavía la producción vinícola en 
general, provincias hay que la pérdida de 
tal producción ha dado un gran contin-
gente ít las corrientes de emigración, por 
huir de la espantosa miseria á que los tra-
jo tal pérdida. 
La filoxera ha sido y sigue siendo la 
causa de tal destrucción. 
Muchas son ya las zonas vitícolas de 
España donde el devastador parásito se 
encuentra, y como todos los medios de 
destruirle son tan ineficaces como asom-
brosa es su multiplicación, concluirá con 
la vida de nuestros fértiles viñedos como 
ha concluido con la mayor parte de los 
viñedos franceses, cuya nación es t r ibu-
taria hace algunos años de nuestra pro-
ducción vinícola, para sostener su impor-
tante mercado interior y exterior, á la vez 
que para mejorar la ínfima calidad d e s ú s 
productos. 
Los viticultores franceses nos han mar-
cado el camino que hemos de seguir si no 
queremos perder, como ellos perdieron, 
un tiempo precioso en ensayos de des-
trucción del insecto, que no pudieron con-
seguir. 
Los productores malagueños , después 
de mi l vacilaciones, han tenido que arran-
car sus cepas para sustituirlas por patro-
nes de variedades americanas, que hoy 
les dan p ingües rendimientos, sin que 
haya desmerecido la calidad de sus pro-
ductos. 
La provincia de Córdoba, invadida por 
la filoxera en varios puntos, va sintiendo 
los efectos de la plaga con la merma de 
su producción vinícola. 
La ciudad de Lucena ha perdido sus v i -
ñedos casi totalmente. Montilla, invadida 
también por la plaga, ve desaparecer tan 
importante riqueza, hallándose en el mis-
mo caso Aguilar y términos próximos. 
El renombrado pago de los Moriles y 
Zapateros, cuyos selectos productos se 
venden con las marcas de Jerez, están 
amenazados de muerte, y por consiguien-
te, agonizando una riqueza de valor i n -
calculable. 
Incrédulos muchos cultivadores en el 
principio, ante la triste realidad se han 
convencido por fin, y ven reducirse con 
rapidez los productos, sin poner remedio 
á la pérdida total para el porvenir. 
La Diputación provincial ha tratado de 
establecer un criadero de cepas america-
nas donde pudieran hallar los viticultores 
los elementos de repoblación de sus viñas, 
único medio de salvar y mejor de soste-
ner tan importante riqueza; pero inútiles 
por completo han sido los gastos hechos 
con tal fin, porque los resultados de tal 
vivero han sido negativos. 
A llenar este importante vacío viene el 
establecimiento de un vivero de cepas 
americanas por un vecino de Córdoba, en 
terrenos próximosá los renombrados venta 
y puente de Alcolea, arrendados al exce-
lentísimo señor Conde de Torres-Cabre-
ra, donde ya se éstán colocando, según 
nuestros informes, las mejores varieda-
des de plantas americanas, apropiadas al 
clima y terrenos de los puntos producto-
res de esta provincia, y especialmente 
para los términos de Lucena, Montilla, 
Aguilar y los Moriles, cuyos injertos se-
rán en su mayor parte de Pedro J iménez , 
cortados de las viñas de D. Juan de 
Mata Burgos, rico propietario de la c iu-
dad de Lucena y viticultor en el pago de 
los Moriles. 
No sabemos, en verdad, si algunas de las 
plantas que se están colocando las desti-
nará su dueño para la venta, porque se 
propone criarlas para hacer instalaciones 
en terrenos de su propiedad; lo que sí po-
demos decir es que el número de plantas 
no bajará de cien mi l , y que ha est udiado 
y elegido las variedades mejores, sin es-
casear gastos de n ingún género , haciendo 
para ello un viaje en la pasada primavera 
á visitar los mejores criaderos. 
En todo caso, tienen los viticultores un 
ejemplo que seguir para salvar de la r u i -
na segura una importante riqueza que 
toca á su término. 
Córdoba 20 de Febrero de 1893. 
Los vinos en Guatemala 
Según lo ofrecimos el miércoles ú l t imo, 
á continuación publicamos el important í -
simo decreto contra los vinos artificiales 
y rebaja de derechos á los naturales: 
JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS, GENERAL DE DI-
VISIÓN Y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
CONSIDERANDO: 
Que la adulteración de los vinos y de-
más bebidas alcohólicas exige medidas 
que eviten los males que causa á la salud 
pública y los perjuicios que ocasiona á 
los intereses fiscales: 
Que los medios adecuados para poner 
término á esos males son la conveniente 
inspección de las bebidas al importarse 
del extranjero y al expenderse en el inte-
rior de la República, así como la modifi-
cación de los derechos de aduana en el 
sentido de facilitar, sobre todo á la clase 
proletaria, el consumo á bajo precio de 
productos de buena calidad, que en vez 
de ser nocivos á la salud la sostengan y 
fortalezcan: 
Que así se evitará en parte el gran con-
sumo que hoy se hace de alcoholes de 
mala calidad que deterioran física y mo-
ralmente al individuo y su descendencia, 
influyendo, por consiguiente, en la dege-
neración de la sociedad entera. 
En uso de las facultades que al Ejecuti-
vo- confiere el decreto n ú m . 171 de la 
Asamblea Nacional Legislativa, 
DECRETA: 
Artículo 1.° Se prohibe designar con 
el nombre de vino cualquier producto 
que no sea el líquido que proviene de la 
fermentación del zumo de uva, sin adición 
de ninguna substancia ex t r añaque no esté 
designada en el complemento reglamen-
tario, de este decreto. 
Art . 2.° Los vinos y demás bebidas al-
cohólicas que no tengan la pureza que 
exige la higiene, y , sobre todo, las que se 
encuentren alteradas espontáneamente ó 
por falsificación ó corrección industrial 
de sus defectos, quedan absolutamente 
prohibidas. 
Art . 3.° Los vinos y demás bebidas al-
cohólicas que se rechazaren en v i r tud del 
examen pericial en la aduana, serán reem-
barcadas por el importador, si así le con-
viniere, o arrojadas como nocivas. Las 
que fueren rechazadas del consumo en la 
República, serán decomisadas é inuti l iza-
das, pasándose el tanto de culpa á los t r i -
bunales para que procedan á exigir la res-
ponsabilidad debida. Si se tratare de las 
importadas del extranjero ya en consu-
mo, también se abrirá sumario para de-
ducir la responsabilidad que haya lugar 
al perito ó empleado que hubiere autori-
zado la importación. 
Art . 4.° Para los efectos de este decre-
to se establece un laboratorio especial, 
bajo la dependencia del Ministerio de Ha-
cienda, á cargo de un director inspector, 
con los empleados, oficinas y útiles nece-
sarios al efecto. Habrá por lo menos un 
delegado competente en cada una de las 
aduanas de la República. 
Art . 5.° El examen pericial se ver i f i -
cará en las barricas ó botellas que designe 
el vista de la aduana entre las de la mis-
ma clase de la factura de que se trate; y 
se expedirá una constancia firmada por 
el vista y el delegado que haya hecho el 
análisis, para permitir ó no la entrega de 
la mercadería. 
Art . 6.° El interesado tiene derecho de 
recurrir al director si no estuviere con-
forme con el dictamen del perito delega-
do. La decisión de aquél después de oír 
á los químicos ó peritos que el interesado 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tengfa por conveniente consultar, sólo se-
rá apelable ante los Tribunales de Guate-
mala, si hubiere lugar. 
Art . 7,° El examen pericial se hará 
por cuenta del fisco; el que se haga por 
disensión del interesado, se costeará por 
él mismo. 
Art . 8.° Los Delegados del laboratorio 
oficial, deberán examinar donde y cuan-
do lo crean oportuno, los vinos y demás 
bebidas alcohólicas que se hallen en el 
consumo de la República, y podrán deco-
misarlos é inutilizarlos con las mismas 
facultades que las leyes prescriben á los 
Delegados de la autoridad cuando se tra-
ta de materias alimenticias nocivas á la 
salud pública. 
Art . 9.° Dos métodos de análisis of i -
ciales, serán conforme á las mejores y 
más adecuadas prescripciones científicas 
que determine el director del laboratorio. 
Los análisis que se hagan en contraposi-
ción de los oficiales, pueden practicarse 
por los métodos que juzguen á propósito 
los interesados. 
Art . 10. Los derechos de examen ofi-
cial se fijarán por una tarifa que se for-
mará al efecto. 
Art . 11. Desdeell.0de Julio próximo, 
los vinos tintos de mesa que se importen 
en barricas, pagarán por todo impuesto 
(en vez de 40 que pagaba antes), 12 cen-
tavos por cada li tro, y 15 centavos los 
que se introduzcan en botellas ú otro en-
vase; quedando así reformada, en esa par-
te, la Tarifa de Aduanas que hoy rige. 
Dado en el Palacio Nacional, en Guate-
mala, á catorce de Enero de mi l ochocien-
tos noventa y tres.—José Mar ía Rema Ba-
rrios.—E\ Secretario de Estado en el Des-
pacho de Hacienda y Crédito Público, Sal-
vador Herrera. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 27.—Precios corrientes 
en este mercado: Trigo, á 65 reales fane-
ga los recios y 56 los blanquillos; cebada, 
á 25; habas, á 43; maíz, á 40; yeros, á 32; 
habichuelas, á80; garbanzos, de 100 á 240, 
según tamaño y cochura; aceite, 38 arro-
ba; queso, á 64 el de cabras y 100 el de 
ovejas. 
Sobre la cosecha de cereales tenemos 
buenas noticias.—Fl Gorrespoíisal. 
Arjonilla (Jaén) 26.—La producción 
de aceite ha sido escasa, debido á la gran 
sequía é intensos calores del verano pasa-
do. El precio ha subido algo y se espera 
que suba más; hoy se cotiza á 36,50 reales 
arroba, y alguna partida me dicen que se 
ha pagado ya á 36,75. 
La cosecha de cereales promete mucho 
en todo este pais. El trigo, á 58 reales fa-
nega; cebada, á 24; habas, á 29; escaña, 
á 20. El vino blanco á 20 reales arroba.— 
M Corresponsal. 
Castellar de Santisteban (Jaén) 27.— 
Los campos están hermosos. La cosecha 
de aceite ha sido pequeña. 
Precios: Trigo, á 57 reales fanega; ce-
bada, á 27; garbanzos superiores, á 120; 
aceite, á 33 la arroba.—Uu Subscriptor. 
Málaga 27.—No han tenido altera-
ción los precios de los aceites; rigen, pues, 
los mismos que anoté en mi anterior carta, 
37,50 reales arroba en puertas y 39.50 en 
bodega. Esta cotización está muy firme y 
es de esperar mejore algo. 
Las pasas alcanzan los siguientes pre-
cios: Imperial, á 50 reales caja; roayot, 
40; cuarta, 34; quinta, 28; mejor francés, 
25; mejor americano, 23; corriente, 22; 
grano reviso, 20; ídem medio reviso, 18; 
ídem aseado, 17. 
Los granos en alza, no obstante la gran 
cosecha que se espera en esta región y 
Extremadura. He aquí la cotización: T r i -
gos recios del país, de 62 á 69 reales fane-
ga; ídem blanquillos, de 54 á 58; ídem del 
extranjero, de 55 á 62; cebada, de 27 á 28 
la del país, y 25 á 26 la embarcada; habas, 
á 40 las mazaganas y 43 las cochineras; 
maíz, á 44; alpiste, á 120; yeros, á 30; a l -
tramuces, á 33; matalahúga, á 116; gar-
banzos, de 190 á 220, 160 v 120, según la 
calidad.—SI Corresponsal. 
De Aragón 
Calatorao (Zaragoza) 27.—La alarma por 
la depreciación del vino es grande; de 
baja en baja ha llegado á cotizarse aquí á 
un precio que está bien distante de com-
pensar los gastos que origina el cultivo 
de la vid. Hoy se ofrecen las buenas clases 
á 40 reales el alquez de 119 litros. Como 
el presente es malo y el porvenir también 
es fatídico, se duelen mucho los que plan-
taron vides en magníficas tierras de re-
gadío . 
Los sembrados, inmejorables. 
Los granos se cotizan como sigue: t r i -
go, á 35,50 pesetas el cahíz de 180 litros; 
maíz, á 17; cebada, de 14,50 á l o . — M 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Joan (Ciudad Re^l) 23.— 
Tenemos el disgusto de anunciarle que 
los precios de los vinos van cada día en 
más decadencia, y la salida es de poca 
importancia; el tinto se cotiza de 7 á 7,50 
reales arroba de 16 litros; y el blanco, de 6 
á 6,50; pero de este color queda poco. 
Los cereales, por el contrario, van to-
mando más precio, cotizándose de 50 á 
52 reales fanega la jeja; y de 54 á 56 el 
candeal, haciéndose únicamente opera-
ciones para el consumo local; lo propio 
ocurre con la cebada, que está á 24 reales. 
Hace algunas semanas que los labra-
dores desean aguas, y en vez de ellas te-
nemos una temperatura fría y desagrada-
ble, lo que contribuye al disgusto ge-
neral.—¿Y. de T. 
Pastrana (Guadalajara) 27.—Buen 
temporal para los campos. Sin embarco, 
los trigos han subido y sigue muy fir-
me el precio de 50 reales la fanega. La 
cebada se cotiza á 19, y la avena á 16. 
Los olivos de esta comarca han dado 
tan miserables rendimientos, que dudo se 
haya conseguido un. décimo de aceite de 
la cosecha ordinaria; así es que los moli -
nos sólo han trabajado tres y cuatro se-
manas el que más, cuando e.u los años 
normales trabajan hasta seis meses. Por 
esto y otras causas, la clase jornalera ca-
rece en general de trabajo, estando en la 
mayor miseria. 
El aceite, á 40 y 41 reales arroba (11,B0 
kilos), y el vino á 7 realeo arroba de 16 
l i t ros.—El Corresponsal. 
. - . Sacedón (Guadalajara) 28.—En fel 
últ imo mercado han alcanzado los si-
guientes precios los art ículos que se citan: 
Trigo, de 45 á 47 reales fanega, según al 
ciase; cebada, á 19; avena, á 14 aceite á 48, 
reales la arroba; vino, á 8. 
En Albalate de Zorita no se consigue 
el trigo bueno á menos de 48 reales fane-
ga, y en cambio el aceite está á 44 reales 
la arroba. 
La cosecha de cereales promete en toda 
esta provincia.—.¿Y Corresponsal. 
Tomelloso (Ciudad Real) 27.—Lle-
vamos cuatro días de lluvias, produciendo 
estas aguas regocijo indescriptible en to-
dos los habitantesde la comarca. Si no so-
brevienen contratiempos, la cosecha será 
buena. 
Las labores del campo, en particular las 
del viñedo, están muy adelantadas por el 
tiempo despejado que hemos tenido ante-
riormente. 
Los vinos con mucha aceptación, pr in-
cipalmente los blancos; varios comisionis-
tas vienen haciendo compras, pero como 
se elaboró mucho, hay todavía para todos. 
Para los blancos y tintos rige el precio 
de 7 reales arroba (16 litros), puesto el 
caldo en la estación de Argamasilla de 
Alba. 
El candeal, á 56 reales fanega.—.íf. O. 
>#*# Chinchón (Madrid) 27.—Con el 
tiempo seco que hemos tenido en este i n -
vierno, no se ha perdido un día de traba-
jo, por lo que las labores están adelanta-
das, y el campo parece un jardín por lo 
bien cultivado. Ultimamente han venido 
las lluvias, siendo recibidas con alegría 
por estos labradores. Los sembrados ofre-
cen hermoso-aspecto. 
Encalmado el negocio de vinos, y pre-
cios bajos, por más que la úl t ima coseclia 
fué escasa. El vino nuevo se vende de 9 
á 10 reales la arroba (16 litros).—Un Co-
laborador de LA. CRÓNICA. 
#*# Haraanes (Guadalajara) 26.—El t r i -
go es solicitado, de 46 á 47,50 reales fane-
ga, tendiendo á mejorar estos precios. La 
cebada está á 20, y á 18 la avena. El acei-
te, á 44 reales la arroba, y el vino, á 8. 
Las lluvias de estos días son muy bene-
ficiosas.—El Corresponsal. 
^ Arganda (Madrid; 27.—Floja la ex-
tracción de vinos, rigiendo los precios 
de 9 á 10 reales la arroba. Esta misma co-
tización se registra en Arganda y Morata, 
pero en otros pueblos de la ribera delTaju 
ña me consta se ofrecen buenas clases 
á 8 reales. Con tan bajos precios y la es-
casa cosecha del año últ imo, se agrava 
la situación económica de este país. 
Los campos están muy buenos.— Un 
Subscriptor. 
Villamayor de Santiago (Cuenca) 27. 
El estado de los campos es satisfactorio, 
y esperamos mejore con las presentes l l u -
vias. 
Precios: Candeal, á 50 reales fanega; 
cebada, á 21 y 22; vino tinto, á 8 reales 
arroba.—/. M . A . 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 26.—-El tiem-
po de lluvias que se ha iniciado favorece 
notablemente el desarrollo dé los sembra-
dos y hace posibles las sementeras de le-
gumbres y labores de arado y azada en el 
viñedo. 
El mercado de cereales se ha animado, 
y el precio del trigo ha mejorado, aunque 
poco, cotizándose á 46,50 reales las 94 l i -
bras; la cebada sigue de 24 á 25; avena, de 
17 á 19, y aún no se han fijado precios á 
los garbanzos de siembra. 
En el de vinos ha cedido algo la anima-
ción, á causa sin duda del alza que hace 
mes y medio experimentaron los de la úl-
tima cosecha. Los añejos y viejos siguen 
siendo muy solicitados. Rigen los precios 
siguientes: Blanco nuevo , á 13 reales; 
añejo, de 11 á 12; reañejo, á 34; viejo, de 
40 á 100; tinto, de 11 á 12; vinagre blanco, 
de 11 á 16 cántaro de 15,64 l i t ros .—/. A . 
Qnintana del Pidió (Burgos) 25.— 
Llevamos unos días de grandes lluvias, 
que indudablemente beneficiarán los cam-
pos después de la prolongada sequía de 
todo el invierno. 
Encalmada la venta de vinos, cotizán-
dose á 5 reales el cántaro. En toda esta 
ribera de Aranda se considera de mucha 
trascendencia la susti tución del impuesto 
de consumos sobre el vino, y como el úni-
co medio de fomentar el consumo interior 
y acabar con el matute y las sofistica-
ciones. 
Los cereales se pagan en el mercado de 
Aranda como sigue: Trigo, á 42 reales fa-
nega las clases inferiores y 46 las supe-
riores; centeno y cebada, á 24; alubias, á 
60; garbanzos, de 65 á 100.—i^7. S. 
Baltanás (Palencia) 25. — Desde 
hace tres días se repiten las lluvias, con 
gran contento de los labradores. Por este 
benéfico temporal ha estado poco concu-
rrido el mercado de anteayer. He aquí los 
precios: Trigo, á 43 reales fanega; cente-
no, á 26; yeros, á 29; avena, á 17. 
Se hacen algunas ventas de vino á 6 
reales c á n t a r o . — M . 
Palencia 24.—Ayer llovió bastante 
y hoy también, y con trazas de continuar. 
Los sembrados, que se resentíaji ya de la 
sequía, mejorarán mucho. 
En el mercado celebrado ayer han re-
gido los siguientes precios: Trigo, á 45 
reales fanega; centeno, de 25 á 26; ceba-
da, á 23.—^. G. 
Valoría la Buena (Valladolid; 27.— 
En la úl t ima semana sólo se han sacado 
de este pueblo 700 cántaros de vino, co-
tizados á 7,50 reales uno. 
Precios de los cereales: Trigo, á 46 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 24; 
avena, á 15.—El Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 27.—Desde hace 
unos días impera temporal de lluvias, y 
por este motivo el mercado ha estado poco 
concurrido. 
A continuación los precios: Trigo, de 
47 á 48 reales fanega; centeno, á 26,50; 
cebada, á 26; avena, á 19; algarrobas, á 
23; garbanzos, á 180, 160 y 120.—.57 Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 27.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
47,75 reales fanega; centeno, á 27; ceba-
da, á 26; algarrobas, á 24; garbanzos, á 
150, 120 y 90; harinas, á 17,16 y 14 arro- J 
ba; vino tinto, á 10 cántaro; ídem Jblanco, 
á 9; cerdos "vivos cebados, á 56 arroba; 
ídem en canal, á^e. 
Se han exportado 20 vagones de trigo 
y 3 de vino. 
Tiempo inmejorable para los campos. 
E l Correspojisal. 
Valíadolid 27.—Firme la cotización 
de trigos y harinas. De éstas se han ex-
pedido 30.500 arrobas á 17.16,50 y 15 rea-
les una por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. De trigo, que se 
cotiza de 47,75 á 48 reales las 94 libras, 
han salido 18 vagones. 
Regular movimiento de vinos, hab ién-
dose expedido más de 6.000 cántaros por 
esta estación. En La Seca, La Nava, Po-
záldez. Rueda y otros pueblos productores 
de la provincia se contrata con actividad. 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—Al detall 
se ha pagado hoy el trigo á 45,50 reales 
las 94 libras, y por partidas se ofrece á 
46,50. 
Mercado firme y tiempo frío, con apa-
ratos de granizadas.—iíV Corresponsal. 
Villada (Palencia) 27.—Durante la 
úl t ima semana han llegado á la venta 
sobre 2.500 fanegas de tr igo, las que se 
empezaron á pagar á 45,25 reales las 92 
libras, ganando más tarde 0,25, á cuyo 
precio queda el mercado sostenido. 
Los sembrados van tomando mejor as-
pecto con el temporal de menudas lluvias 
que tenemos y les favorece. 
Aunque los sembrados se pongan muy 
buenos, creo que los precios del t r igo se-
gu i rán al menos sostenidos, por las pocas 
existencias que hay por esta zona de d i -
cho cereal. En el mercado de ayer han re-
gido los siguientes precios: Tr igo, á 45,50 
reales fanega; harinas, á 18, 16,50 y 15 
reales la arroba.—Corresponsal . 
Burg-os 25.—Precios en el mercado 
de hoy: Trigo blanco regular, de 42 á 46 
reales fanega; ídem rojo, de42 á 44; ídem 
álaga , de 47 á 50; centeno, á 28; cebada, 
á 2o; avena, á 16. 
Las harinas á 17,50, 16,50 y 14,50 rea-
les arroba, según la clase. 
Firme el mercado; animadas las com-
pras; buenos los campos, y tiempo lluvio-
so.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 26.—El negocio de v i -
nos no presenta tan mal cariz desde hace 
una quincena, si bien el movimiento no 
es el que corresponde á la importancia de 
la producción. Se han cerrado bastantes 
partidas de vinos nuevos á los siguientes 
precios: 
Tinto Priorato, de 18 á 22 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem bajos, de 16 á 
18; ídem de este campo y similares, de 13 
á 14; ídem de las comarcas de Tarragona, 
Valls y Vendrell, de 10 á 13; ídem de la 
Conca de Barbera, de 10 á 12. Los blancos 
son solicitados de 15 á 20 peseta* carga 
los de Taragona, Valls y Vendrell, y de 
13 á 16 los de Montblanch y Lérida.— 
/ . M . 
Cornudella ( Tarragona ) 27.— En 
ésta, como en el resto de España, á medi-
da que se acercan las elecciones aumenta 
la marejada política, á laque con punible 
abandono permanece indiferente la i n -
mensa mayoría de la gente pacífica, per-
mitiendo que unos cuantos corifeos lo 
mangoneen todo, y dispongan á su anto-
jo de la conciencia y opinión de los elec-
tores, que republicanos hoy, amanecerán 
mañana fusionistas ó conservadores, se-
g ú n más convenga á los directores de la 
batuta. 
Y á todo esto, el país agonizando bajo 
el enorme peso de excesiva t r ibutación, y 
vendiendo su vino, su única riqueza, á 
precios tan ruinosos como lo son 10 á 15 
pesetas la carga de 121 litros, según cla-
ses. La extracción es bastante, y los pro-
pietarios tenemos que aceptar, quieras que 
no, esos precios, si queremos v i v i r . — / . P . 
De Extremadura 
Henrás (Cáceres) 27.—La escasez de no-
ticias, y las pocas calamitosas, han hecho 
que nada le diga, pues hoy no nos que-
da otra cosa que ser J e remías . La para-
lización de negocios, unida á la de los 
trabajos de la línea transversal que t ie-
nen aquí aglomerados á miles de brace-
ros, hacen á este país uno de los más mi-
serables de España, y si el 6r. Ministro 
de Fomento ó á quien corresponda no tra-
ta de obligar la cont inuación de ellas-, 
habrá miles de personas que se mori rán de 
hambre. 
Venta de vino para fuera nula; en la 
localidad á 11 reales cán ta ro .—f. S. M . 
De León 
Fermoselle (Zamora) 27.—Los sembrados 
estaban • buenos en este té rmino , y con -el 
presente temporal de lluvias vegetarán 
con mayor vigor.- El agua viene todavía 
mejor para trabajar las viñas. 
Precios: Trigo, á46 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 25; garbanzos, de 
90 á 100; harinas, á 18, 17 y 15 la arroba; 
vino t into, á 8 el c á n t a r o . — / . M . 
A Villalpando (Zamora) 26.—Al fin 
ha llovido, con lo que se repondrán los 
campos, que estaban faltos de agua. 
Firme el mercado de cereales y regular 
extracción de vinos. 
Precios: Trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 27 fanega; cebada, á 23; gar-
banzos, de 90 á 110; vino, de 8 á 9 c á n -
taro.—i2. A . 
. . Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 26.—Pocas entradas en el ú l t imo mer-
cado, debido á la l luvia. Todos los granos 
se vendieron con animación á los siguien-
tes precios: Tr igo, de 45 á 46 reales fane-
ga; centeno y cebada, de 26 á 27; algarro-
bas, de 25 á 25,50. Las harinas, á 18, 17 
y 15 la arroba. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 46,50 
reales fanega, pero los compradores no 
pasan de 46. 
Los sembrados muy buenos.—D. P . 
De Murcia 
Navas de Jorquera (Albacete) 26.—Parece 
que no hay vino en este pueblo, pues na-
die viene por él, y tenemos buenas exis-
tencias de claros y de tintos elaborados 
en trullo. Como no se hacen ventas, no 
puedo registrar precios.. 
Con la úl t ima lluvia consideramos ase-
gurada la cosechado cereales; si el tiempo 
la sigue favoreciendo como hasta aquí. 
será una de las más abundantes que he 
conocido. ' . : , . , , 
El candeal, 1& 52 reales fanega; cebada, 
á 24; avena, á 16; azafrán, á 120 reales la 
m-jra.—^ Corresponsal. 
J*. Jurailla (.Murcia) 26.—Todavía en-
cierran estas bodegas mucho vino, casi 
todo de superior clase, por el color, gusto 
y fuerza alcohólica. Los propietarios de-
sean realizar las existencias, pero la de-
manda es pequeña; algunas partidas se 
han medido á 6,50 reales arroba los tintos 
para la exportación, y de 7 á 9 los claros 
para el consumo interior.—i*^ Corres-
ponsal. 
*4 Abarán (Murcia) 27.—Precios co-
rrientes: Vino, de 6 á 8 reales arroba^ con 
una existencia de 30.000 arrobas próxi-
mamente; aceite, á 50; trigo, á 62 reales 
fanega; cebada, á 23; maíz, de 30 á 32.— 
U n Subscriptor. 
De Navarra 
Pamplona 26.—Precios corrientes en esta 
plaza para los art ículos que se citan: T r i -
go bueno, á 23 reales el robo (28,13 litros); 
ídem morcajo, á 18 ídem; centeno, á 19 
ídem; cebada, á 16 ídem; avena, á 11 ídem; 
alubias, á 36 ídem; habas, á 18 ídem; ha-
rinas, á 18,17 y 15 reales arroba, por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; patatas, á 5 ídem; aceite, á 57 
ídem; vino tinto, á 12 reales (cántaro 11,77 
litros); vinagre, á 10 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
Mnniaín 27.—Este pueblo fué uno 
de los más favorecidos por el comercio de 
vinos, pues desde el mes de Noviembre 
principió una, si bien lenta, no interrum-
pida extracción de caldos para Vizcaya. 
A diferencia de otros años, en el presen-
te ha ocurrido el hecho curioso, pero fá-
cilmente explicable, deque á medida que 
avanzaba la campaña, descendían-los pre-
cios. Las últ imas ventas registradas han 
sido al precio de 6 reales cántaro de 11,77 
litros. 
Ni aun á e s e precio se puede conseguir 
dar salida á las existencias de nuestro r i -
co vino. 
Tememos que por causa de la poca de-
manda, la necesidad apremiante de nu-
merario y las complicaciones comerciales 
con Francia, desciendan todavía más los 
tipos actuales del vino, harto ruinosos pa-
ra seguir tultivando las viñas. 
La cuestión electoral á pesar del gran 
concurso de candidatos, que se presentan 
por este Distrito, queda obscurecida y casi 
olvidada ante el problema por demás pa-
voroso del vino. 
No hay asunto económico en España, 
ni lo ha habido hace muchísimos años, 
tan grave como el que hoy presenta el 
negocio de vinos. 
Todo lo que se diga es poco, comparado 
con la realidad. La miseria se nos viene 
encima á paso de gigante, y no será ex-
traño se declare la quiebra en muchas ca-
sas reputadas hasta ahora como ricas. 
No sé yo dónde buscar el remedio, pe-
ro creo no se alcanzará sólo con medidas 
interiores, ó sea favoreciendo el consumo 
interior, sino alentando y fomentando la 
exportación á Ultramar. 
En uno de los. últimos números de la 
CUÓNICA he leído la estupenda noticia de 
que los vinos españoles pagan á su entra-
da en la República de Guatemala 7 reales 
por l i t ro, ó sea 700 reales por cada hecto-
l i t ro . Esto parece inverosímil, y sin em-
bargo es verdad. 
Bueno seria que se publicara en la CRÓ-
NICA, un estado del gravamen que se i m -
pone á cada hectolitro de vino por todos 
conceptos de aduanas y consumos en cada 
nación de Europa y Ultramar con quien 
tengamos tratado comercial, para juzgar 
de la benevolencia con que se nos trata. 
Son datos que conviene vulgarizar.— 
E l Corresponsal. 
Tafalla 27.—La lucha electoral del 
domingo será muj7 empeñada en este dis-
trito. El Sr. D. Joaquín Badaráñ se pre-
senta como ministerial, pero ministerial 
con condiciones, según declara en el ma-
nifiesto que ha circulado, pues en este do-
cumento se reserva su libertad de criterio 
y acción si el Gobierno pone todos los 
medios que sean dignos para concertar 
tratados que proporcionen salida á nues-
tros vinos, levantando de la postración en 
que se halla la agricultura española, si no 
respeta en absoluto nuestros fueros y la 
ley del 41, y si en materias religiosas no 
se inspirase en las reglas de la más pura 
ortodoxia católica. -
La comunión carlista presenta al señor 
Irigaray, abogado distinguido y que ha 
tratado el problema económico con gran 
lucidez, declarándose partidario de las 
soluciones que pedimos los agricultores. 
Triunfe el Sr. Bailarán ó el Sr. Irigaray, 
contará el distrito cou representante ce-
loso de nuestros intereses. iOjalá que los 
demás distritos pudieran decir lo mismo! 
El mercado no ha variado; su situación 
es la misma que describió su Correspon-
sal en la carta publicada en el último nú-
mero de la CRÓNICA..—¿T/i Subscriptor. 
Barasoaín 27.—Mucha calma en las 
transacciones de vino; sólo se han vendi-
do dos vagones para San Sebastián, á una 
peseta el cántaro de 11,77 litros. El aguar-
diente, á 2. 
Precios de los granos: Trigo, á 5,50 pe-
setas el robo (28,13 litros); cebada,á 2,50; 
avena, á 2,25; habas, á 4. 
Adelantadas las labores de las viñas, y 
el jornal 1,50 pesetas y el vino. 
El aspecto de los sembrados es bueno. 
Ha llovido bastante.—ift Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 27.—El temporal de 
lluvias con que hemos sido favorecidos, 
hace mejoren los sembrados. 
Los vinos finos siguen muy solicitados; 
alcanzando precios remuneradores, lo 
contrario de lo que ocurre con los ordina-
rios. Los Sres. Marqués de Terán, Pobes 
y Cañedo, que elaboran grandes cantida-
des de aquellos caldos, han vendido, se-
g ú n le participé oportunamente, muchos 
cientos de bordelesas. Ultimamente ha ce-
dido el Sr. Cañedo alSr. Avansays,deesa 
corte, una partida de la cosecha de 1890, 
al precio de 21 duros la bordelesa (14 cán-
taras próximamente).—¿7>i Subscriptor. 
. Angunciana (Logroño) 27.—Poca 
demanda de vinos, y vivos deseos de ven-
der en todos los propietarios. Se han rea-
lizado 8.000 cántaras, de las que 3.000 han 
sido ajustadas á 7 reales para Galicia j 
Santander, y otras 2.000 á 9 con destino 
á F rancia. Una partida de vino enyesado 
se ha cotizado á 6,1b.—El Corresponsal. 
. Baños de Ebro (Alava) 26. — Tan 
grande es la paralización de este mercado 
de vinos, que pasan semanas y semanas 
sin exportarse n i siquiera una carga; los 
precios de lo poco que se ha vendido han 
fluctuado entre 8 y 19 reales. 
Los sembrados desmerecían por la se-
quía, pero en estos días ha llovido mucho, 
cambiando por completo su si tuación. El 
tr igo de 46 á 48 reales fanega, y la ceba-
da á 24. 
La cosecha de aceite ha sido superior 
en cantidad y clase.—¿/^ Subscriptor. 
Navarrete (Logroño) 18.—Persiste 
la calma en los negocios de vinos, y como 
consecuencia los precios tienden á bajar 
todavía más. De vino viejo se han hecho 
2.000 cántaras á 4 reales, y de nuevo 
otras 500 á 7,50. 
La temperatura es tan agradable como 
impropia de la estación que atravesamos; 
con esto adelantan los sembrados, si bien 
necesitan agua .—^ Corresponsal. 
^ Cuzcarrita (Rioja) 18.—El tiempo 
sigue siendo bueno, pero demasiado seco 
para el campo. 
De vino nuevo se han hecho pequeñas 
partidas para las provincias de Burgos y 
Santander, á 6,50 y 8 reales la cántara . De 
viejo se han vendido varias cubas para las 
destilerías de Haro, á 2 y 2.50 reales, y á 
estos precios creo comprar ían los fabri-
cantes todo el caldo defectuoso que ha 
quedado de la cosecha del 91. 
En el inmediato pueblo de Tirgo se 
vende alguna que otra cuba para la mon-
taña de Santander, á6 ,50 reales la cánta-
ra.—-57 Corresponsal. 
x * * San Vicente (Logroño) 20 .—La 
acreditada bodega del Sr. Reina ha vendi-
do, con destino á las Provincias Vascon-
gadas, una partida de vino de corazón (de 
la últ ima cosecha) al precio de 16,50 rea-
les la cántara (16,04 litros). 
Para Francia se opera en insignificante 
escala, por más que se cede de 4 á 5 reales. 
Me consta que los vinicultores de Brio-
nes, Casalarreina, Cuzcurrita, Treviana, 
Tirgo, Abalos y otros pueblos de la Rioja 
Alta, muéstranse conformes con las con-
clusiones que, calcadas en el proyecto del 
Sr. Marqués de Cusano, hemos formulado 
los cosecheros de San Vicente, y elevado 
á la Comisión encargada de proponer la 
sustitución del impuesto de consumos. 
Dichos pueblos se dirigen á D. Amós Sal-
vador para que este señor conozca nues-
tra opinión en tan interesant ís imo pro-
blema y apoye la susti tución propuesta 
por el Sr. Marqués de Cusano, con las 
mejoras que sea posible hacer en el citado 
trabajo.—Un Subscripto^'. 
Tudelilla (Logroño) 28.—La n o t i -
cia que hemos tenido sobre la proposición 
que ochenta Diputados quieren presentar 
en la Cámara francesa elevando los dere-
chos arancelarios de nuestros vinos, ha 
caído como una bomba entre los v in icu l -
tores de esta localidad. 
Nada de nuevo puedo comunicar á us-
ted que haya mejorado la precaria situa-
ción por que atraviesan estos pobres la-
bradores; antes al contrario, la miseria 
y desesperación se cierne cada vez más 
sobre los hogares de este honrado vecin-
dario, á unos por no vender sus produc-
tos, á otros por no encontrar jornales 
para atender á sus más perentorias nece-
sidades, y á todos por los exorbitantes 
impuestos que los aniquila. De modo que 
con este estado de cosas es difícil prever 
el alcance que podrán tener las conse-
cuencias de nuetrso desarreglo comer-
cial.—J1. M . 
De Valencia 
Retpiena (Valencia) 26.—El día 12 del co-
rriente, convocada por la Junta directiva, 
reunióse la Sociedad Agrícola Requenen-
se, acordando presentar como candidato 
vitícola para diputado á Cortes al Vicepre-
sii lente de la misma, D. José Oria de Rue-
da y Revuelta. 
Tanto en Requena, como en el distrito 
de Aypra, cuenta con grandes s impat ías 
dicho señor, y es de esperar sea el procla-
mado diputado, enfrente del candidato del 
Gobierno, que en manera alguna puede 
conocer tan á fondo como el Sr. Oria las 
necesidades del distrito. 
El candidato vitícola, además de ser hijo 
del distrito y sin compromisos políticos, 
es también el primer cosechero de la zona, 
y su posición independiente le pe rmi t i rá 
dedicarse de lleno á la defensa de los i n -
tereses agr ícolas de la reg ión . 
Si la actitud de los agricultores reque-
nenses fuera imitada en toda España, en-
contraría el país en sus diputados la de-
fensa de los intereses que se les confían. 
Sigue muy encalmada la venta de v i -
nos. La cotización cada vez más ruinosa. 
Un Subscriptor. 
Alcoy (Alicante) 26.— La cosecha 
de aceite es corta, pero de buena calidad. 
El mercado de vinos paralizado; si algo 
se vende, no pasa su precio de 4 á 4,50 
reales el cántaro de 11 litros, y en cambio 
adeuda esta misma medida por consumo 
5 reales. ¿Es esto justo? 
Para acabar con la Agricultura vino la 
ley de alcoholes. Por ella están cerradas 
las fábricas, y con esto no nos queda el 
recurso de destilar nuestros vinos. 
Los consumos no se reducen, al contra-
rio. Aquí se paga ahora por toda clase de 
leñas, pajas y hierbas, con lo que se agra-
va más y más la situación de la clase agrí-
cola. ¿Por qué no nos unimos para impo-
ner nuestras jus t í s imas aspiraciones?—El 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Repetidas veces hemos dicho que de la 
unión de los agricultores depende su pros-
peridad. Por no estar organizados resulta 
que apenas si tienen representación direc-
ta en las Cortes, y no ven traducidas en 
leyes las grandes reformas que con tanta 
justicia como necesidad demandan lasco-
marcas productoras. 
En las elecciones del domingo, innece-
sario nos parece indicar la conducta que 
deben seguir los agricultores, pues en la 
conciencia de todos está su obligación, á 
no ser que quieran ir contra sus propios 
intereses, de apoyar á los candidatos que 
conozcan las necesidades del país produc-
tor y se hayan mostrado afectos al pro-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
grama agrario, y combatir con todas sus 
fuerzas á los vividores políticos, y máxi-
me si éstos ya han sido Diputados ó Se-
nadores y votado en contra de las solu-
ciones que pide el pueblo que produce y 
paga. 
El Sr. Marqués de Gusano es candidato 
para Diputado á Cortes por Chinchón, 
cuyo distrito ha representado muchas le-
gislaturas. 
Si siempre fué conveniente para los in-
tereses vinícolas la elección del citado 
Marqués, hoy se impone el triunfo del 
autor del proyecto para sustituir el i m -
puesto de consumos sobre el vino; así es 
que, aun cuando le disputan el acta otros 
tres candidatos, su victoria la considera-
mos segura. 
Chinchón, Arganda, Morata, Tielmesy 
demás pueblos de aquel distrito apoyan 
con mayor entusiasmo todavía que en la 
anterior contienda electoral al Sr. Mar-
qués de Cusano, que con tanta asiduidad, 
energía y talento viene defendiendo la 
producción vinícola. 
Los vinos finos elaborados por el siste-
ma Medoc y criados en bordelesas, vienen 
siendo activamente solicitados en las Río-
jas, alcanzando buenos precios, lo contra-
rio de lo que por desgracia sucede con los 
caldos ordinarios. 
Las acreditadas bodegas de los señores 
Marqués de Riscal, Terán, Reinosa y Mu-
rrieta. Cañedo, Pobes, Heredia y Sierra, 
así como las de la Compañía Vinícola del 
Norte de España, Rioja A.lta, franco-espa-
ñola y otras van dando salida en esta 
campaña á muchos miles de barricas. 
El Sr. Cañedo lleva vendidas unas 1.700 
bordelesas, y la Rioja Alta sabemos ha 
realizado úl t imamente otras 1.300. 
Los precios más generales para los v i -
nos de la cosecha de 1890 vienen fluc-
tuando entre 21 y 23 duros la bordelesa, 
cuyo envase suele contener 228 litros. 
Los vinos de 1891 también dan lugar á 
importantes negocios, cediéndose á pre-
cios más arreglados, tanto por su menor 
edad, como porque la clase de ese año no 
iguala á la de 1890, que es realmente ex-
cepcional. 
En Francia se prepara un proyecto de 
ley imponiendo un tributo sobre las ope-
raciones de Bolsa, 
La razón de ese proyecto, en suma, no 
es otra que la necesidad de que se retrai-
gan los capitales de las empresas mercan-
tiles, industriales y agrícolas, para em-
plearlos en especulaciones financieras que 
acabarían p o r convertir aquel país en feu-
do de los judíos . 
¿Y en España, Sr. Gamazo? 
El temporal de lluvias de los úl t imos 
días ha sido general en España, siendo 
recibido en todas las comarcas con vivísi-
ma satisfacción. 
El estado de los sembrados es hermoso. 
Varios agricultores de Gerona se que-
jan del mal resultado que dan las cepas 
americanas. 
Ya sea por la mala calidad, ó bien que 
el terreno no les sea á propósito, ó mejor 
que no se entienda bien el cultivo de d i -
cha cepa, es el caso que al i r á podarlas, 
la mayor parte quedan desprendidas de la 
tierra, como si se hubieran arrancado con 
anterioridad. Lo cual perjudica grande-
mente á los agricultores, pues les mata 
un 50 por 100 de las plantas. 
La Comisión consultiva de tratados de 
comercio no pudo reunirse el sábado, por-
que la mayoría de los individuos que la 
forman están en sus distritos, t rabajándo-
se la elección. 
Por tal razón, los trabajos para los tra-
tados con Inglaterra, Austria, Alemania 
y Portugal, que iban muy adelantados, 
han quedado suspendidos hasta después 
de las elecciones. 
Los más importantes periódicos de Fran-
cia siguen combatiendo la proposición de 
M. Turrel , por considerarla perjudicial 
para la viticultura de dicha nación. El 
miércoles último ya indicamos las razo-
nes que aducen aquellos ilustrados cole-
gas para oponerse á los nuevos recargos 
que pretenden los ultra-proteccionistas, 
cuyos motivos son los mismos que expuso 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES al ocu-
parse de los vigentes aranceles de la ve-
cina República. 
Las ú l t imas noticias sobre la proposi-
ción de los 80 son favorables á nuestros 
vinos, abrigando ya muchos la creencia 
de que la Cámara no cometerá el gravísi-
mo desacierto de elevar los derechos á l o s 
caldos españoles. 
Confírmase que M . Méline no apoyará 
las locas pretensiones de M. Turrel, y que 
el Gobierno francés se opondrá abierta-
mente á la agresiva proposición. 
El mercado de vinos y espíri tus ofrece 
en el Reino Unido el mismo aspecto que 
en las semanas anteriores; las operaciones 
son lentas y los precios varían poco. En-
tre las ventas más importantes de la últi-
ma semana deben citarse las siguientes: 
16 pipas, 7 medias y 12 cuartas de mis-
tela de Tarragona, vendidas al precio de 
8,50 á 9,75 libras esterlinas los 115 ga-
lones. 
12 pipas, 10 medias y 10 cuartas de 
mistela de Tarragona, cotizadas á 8,25 
libras esterlinas la misma unidad que la 
partida anterior. 
15 botas de Jerez común, á 6,25 libras 
esterlinas la bota. 
5 botas y 10 medias de Jerez dorado 
pálido, de 12,25 á 13,25 libras por bota. 
3 medias y 6 cuartas de Jerez seco pá-
lido, cotizadas á razón de 25 á 25,50 libras 
esterlinas la bota. 
8 pipas y 4 cuartas de Jerez común, 
vendidas de 6 libras y 5 chelines, á 6 l i -
bras y 7,50 chelines la bota. 
1 bota, 8 medias y 12 cuartas de solera 
vieja, de 1834, realizadas de 28 á 33,50 
libras esterlinas la bota. 
3 pipas de Jerez común, á 8 libras la 
bota. 
5 botas y 4 medías de solera vieja, co-
tizadas de 11 á 11,50 libras por bota. 
cias han perjudicado la fabricación de 
vinos artificiales, que casi ha disminuido 
por completo.» 
En Enero último se han importado en 
Francia los siguientes hectolitros de vinos 
comunes: 
Hectolitros 
De España 453.133 
* Italia 11.818 
» Portugal , 259 
9 Argelia 159.558 
* Túnez 2.975 
» otros países 10.402 
Total 638.145 
Nos escriben de Oviedo: 
«La calidad del vino que se recibe de 
Castilla y Navarra es superior, y los pre-
cios son moderados; estas dos circunstan-
Durante el pasado mes de Enero se ex-
portaron de Barcelona las partidas s i -
guientes de aceite común: 
En bandera nacional: A Puerto Rico, 684 
kilogramos; á Cuba, 1.560; á Marruecos, 
170; á Méjico, 407; á Colombia, 585; á la 
República Argentina, 800; á Manila. 1.000; 
á Aden, 2.000; á Inglaterra, 170; á Fran-
cia, 395. }50. 
En bandera extranjera: • A Francia, 
20.018; á Italia, 18.824; á La Martinica, 
1.114; á Colombia, 2.095; á Venezuela, 
7.091; al Uruguay, 4.687; á la República 
Argentina, 2.100; á los Estados Un i -
dos, 72. 
Total: 459.527 kilogramos. 
En igual mes se exportaron del mismo 
punto cerca de 12 millones de tapones de 
corcho. 
Se ha fundado en Nájera una sociedad 
titulada «La Protectora de la propiedad», 
cuyo objeto es pagar entre todos los aso-
ciados los daños que se hagan á mano 
airada en las tierras de cualquiera de 
ellos. 
Del Sr. D. Ensebio González, Corres-
ponsal de la CRÓNICA, en Cebreros, hemos 
recibido un escrito replicando al remit i -
do que, firmado por dos consocios del re-
m a t ó t e del arbitrio de pesas y medidas 
de aquel pueblo, insertamos en el n ú m e -
ro 1.571. 
De los muchos párrafos que contiene la 
réplica del Sr. González, publicamos el 
siguiente: 
«Nada más inexacto que la afirmación 
de falsedad de mis noticias; en ellas res-
plandece la verdad, á que ni en broma 
estoy acostumbrado á faltar, y tan es asi, 
que me encuentro dispuesto á probarles 
mis aserciones, si lo desean (que mucho 
lo dudo), en la imposibilidad de hacerlo 
por este medio; l imitándome mientras 
tanto á protestar de su afirmación, que en 
absoluto rechazo, y ratificar mis ya repe-
tidas cartas en todos sus extremos.» 
En Andalucía continúa la exportación 
de aceite para el interior de la Península 
y para el extranjero, especialmente para 
Inglaterra, y la recolección de la aceitu-
na se va acercando á su fin. Las transac-
ciones sobre aceites van aumentando de 
día en día en Sevilla y Málaga, y los la-
bradores se dedican preferentemente á re-
coger y exprimir el fruto del olivo. Los de 
algunas localidades,como Aguilar de la 
Frontera, dicen que la cosecha de aceitu-
na no pasa de regular, si bien es de bue-
na calidad al aceite obtenido; los de Ca-
bra se lamentan de que en unos puntos 
los árboles hayan dado poco fruto, en tan-
to que en otros éste era abundante y ex-
celente; los de Obejo se felicitan del buen 
resultado de la cosecha, y los de Monte-
ro, Bnj alance y Vil la del Río, que consti-
tuyen el más importante centro productor 
de aceites, reconocen que el olivicultor 
no tiene motivos para estar descontento, 
porque la cosecha excede algo de la me-
dia normal, y la calidad de la aceituna es 
buena, toda vez que cada fanega da una 
arroba de líquido. 
En las comarcas de la provincia de Lé-
rida están animadas las ventas, habiendo 
subido los precios. En los demás centros 
productores de Cataluña ocurre lo propio, 
especialmente en Tortosa. 
La Sección provincial de plagas del 
campo, de Tarragona, en sesión del 21 
del actual, acordó distribuir gratuitamen-
te, y por partes iguales entre los v i t i cu l -
tores que lo soliciten, los siguientes bar-
bados que tiene á su cargo: 
Riparia común, 10.000; ídem tomento-
sa, 1.000; ídem Gloria Montpellier, 2.000; 
Clinton, 3.000; Rup^stris, 1.000. 
Para obtenerlos deberán los viniculto-
res di r ig i r , dentro del plazo de diez días, 
á contar desde la publicación de este aviso 
en el Boletín oficial, una nota á la Secre-
taría de la Sección, plaza de Prim, núme-
ro 7, Tarragona, expresando las varieda-
des y el número de barbados que deseen, 
entendiéndose que el máximum que se 
les conceda dependerá del número de so-
licitantes. 
La Exposición de Sevilla tendrá lugar 
en los días 14, 15 y 16 de Abri l próximo. 
En la estación agronómica del Bosque 
de Bolonia (Francia) acaba de hacerse una 
experiencia de nubes artificiales, dirigida 
por M Grandeau. 
M . Hegullus ha hecho grandes traba-
jos para hallar el medio de encender los 
hogares automát icamente . Su método es 
el siguiente: De distancia en distancia, en 
el campo que se quiere preservar, se co-
locan postes, encima de los cuales hay 
una caja de cinc de una disposición par-
ticular. Cada caja comunica por medio de 
un tubo, que M. Hegullus llama pipa, con 
un t-ecipiente colocado en tierra, lleno de 
alqui t rán ó coaltar. Las cajas están tam-
bién en comunicación entre sí con un 
alambre horizontal. En fin, como órgano 
central hay una caja que contiene dos pe-
queñas pilas y un termómetro ad hoc. Si 
la temperatura desciende y viene una he-
lada, el t e rmómetro baja á cero, en cuyo 
punto el mercurio encuentra un hilo de 
platino; se establece una corriente eléc-
trica y acciona un gatillo de fusil puesto 
en la caja. Una cápsula se inflama y co-
munica el fuego á un cohete que, siguien-
do el alambre, transmite el fuego á la caja 
más cercana, de la cual parte otro cohete, 
y así va siguiendo hasta que ya no que-
dan más cajas. 
Los tubos ó pipas transmiten el fuego á 
las materias resinosas que almacenan los 
recipieates puestos sobre el suelo, cerca 
de los cuales se habrá podido preparar pa-
quetes de hierbas que se inflaman también 
y aumentan el espesor del humo. 
Dichos aparatos fueron presentados á 
numerosas personas, entre ellas M. Pou-
belle, M. Griffe y varios miembros de la 
Sociedad nacional del Fomento de la agri-
cultura. El funcionamiento de los cohetes 
ha sido perfecto, pero el viento muy fuer-
te que reinaba ha disipado pronto el h u -
mo, por lo que se esperan nuevas expe-
riencias. 
El Ministro de Hacienda del gabinete 
que se encargará de los Negocios públ i -
cos en los Estados Unidos cuando tome 
posesión Cleveland del cargo presidencial, 
es un librecambista resuelto; circunstan-
cia que el Gobierno español considera fa-
vorable para reanudar con alguna espe-
ranza de éxito las negociaciones de un 
tratado. 
El gabinete de Madrid entiende que el 
de los Estados Unidos sería un excelente 
mercado para nuestros vinos, si los norte-
americanos establecieran para su impor-
tación condiciones razonables. 
Hoy adeudan los vinos comunes 60 pe-
setas por hectolitro. Para abrir dicho mer-
cado á nuestra producción hay que reba-
jar mucho dicho enormísimo derecho 
arancelario. 
El proyecto relativo á la reforma de los 
derechos sobre las bebidas está producien-
do general descontento en Francia, pues 
resulta que no es del agrado de los cose-
cheros, de los comerciantes en vinos, n i 
de los consumidores. 
Todos protestan contra una reforma 
que no está inspirada en un sentido prác-
tico, y de aquí que se tenga la confianza 
de que el Senado deseche el indicado pro-
yecto, ó á lo menos introduzca en él mo-
dificaciones muy importantes. 
Si es aprobado tal como ha salido de la 
Cámara de los Diputados, sufrirán un re-
cargo arancelario los vinos que excedan 
de 10 grados 9 décimas, pues estos caldos 
están, como sabemos, sometidos al r é g i -
men del alcohol. 
Los informes que sobre el estado de los 
sembrados se reciben de Rusia, son bue-
nos en general. 
El mercado de Odessa está encalmado. 
Las existemias en el interior del país son 
importantes; en los 14 puertos principa-
les y en los 16 centros principales del i n -
terior de Rusia, con fecha 13 de Enero, 
eran oficialmente como sigue: Trigo, hec-
tolitros 9.570.000; centeno, 1.218.000. En 
Odessa, las existencias de trigo eran de 
1.812.500 hectolitros en lugar de 1.522.500 
en el pasado año y 3.625.000 en 1891. 
Las operaciones de exportación de trigo 
carecen de actividad. Inglaterra no com-
pra casi nada, y de ello se sigue que si 
Rusia puede disponer realmente de 43 mi-
llones de hectolitros en esta campaña para 
la exportación, basando el cálculo en las 
cifras oficiales de la producción, será pre-
ciso guardar la mitad de esta disponibili-
dad para la campaña próxima. Por otra 
parte, admitiendo que haya esta reserva, 
no serán excesivas las existencias y no 
pasarán de las que se registraron en va-
rias ocasiones en los años anteriores. 
Consulado de los Estados Unidos de Ve-
nezuela.—Dispone el Ejecutivo Nacional, 
que desde el 1.° de Marzo próximo en 
adelante, los frutos, mercaderías y efectos 
procedentes de los Estados Uníaos de la 
América del Norte ó de Europa, que por 
ir destinados para puertos occidentales de 
la República, á donde no han de llegar 
los buques que los conduzcan, tengan que 
trasbordarse en Curacao para seguir des-
pués á su destino, se consideren como pro-
cedentes de dicJia Isla, para los efectos del 
pago de los derechos de importación; que-
dando en este punto derogado el Decreto 
Ejecutivo de 26 de Enero de 1883, sobre 
trasbordo en las colonias extranjeras. 
Lo que pongo en conocimiento del co-
mercio para que no embarquen nada con 
trasbordo en Curasao, siempre que las pro-
cedencias de las Antillas tienen un recar-
go de 30 por 100 en las Aduanas dé la Re-
pública.—El Cónsul, Carlos E . Halm. 
La Cámara Agrícola del Alto Aragón 
solicitará en breve del Sr. Ministro de 
Fomento que la conceda carácter oficial. 
De Francia dicen que el día 8 de Marzo 
próximo interpelará M. Turrel al Gobier-
no sobre política económica, apoyando 
la proposición de los 80 ultraproteccio-
nistas. 
A 8.000 dicen los periódicos de Valla-
dolid que se eleva el número de obreros 
que están trabajando en la línea del ferro-
carril de dicha capital á Ariza, por cuya 
razón las obras adelantan de una manera 
rápida, y terminarán dentro del plazo se-
ñalado en la concesión, sin necesidad de 
solicitar nueva prórroga. 
Sólo en América existen empresas tan 
colosales y fantásticas como la gran car-
nicería de Chicago. 
En París se matan por término medio 
6.000 bueyes por semana. Pues bien, en 
Chicago hay un establecimiento en el que 
se sacrificó en un solo día el mismo nú -
mero de reses, es decir, que se matan en 
los seis días de la semana (en América 
cesa todo trabajo los domingos) 36.000 
bueyes. 
¿A dónde van á parar esos 36,000 bue-
yes que, uno con otro, dan 500 libras de 
carne sin hueso, produciendo la respeta-
ble suma de 18,000.000 de libras cada se-
mana? 
La tercera parte se destina á la fabrica-
ción de extracto de carne para ser expor-
tada al extranjero; otra parte se envía á 
las grandes ciudades de América, ya en 
trenes rápidos, ya en vagones refrigeran-
tes, con arreglo á la velocidad corriente, 
y el resto se remite en buques especiales 
á los principales mercados de Europa. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 17 » 
Idem 8div: Beneflcio por 100 _> 
Londres, á la vista lio, estar,) ptas.. 
Idem 90 dif (ídem) id 
29 50 
» > 
P U B L I C I D A D P R E F E R E N T E 
Fl que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
T O N E L E R I A B O R D E L E S A 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
j que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 l i tros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
de l S r . D . Sant iago C a ñ e d o 
en OLLAURI (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinot finos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mayor esmero. 
COGNACSJ[P£RF1\0S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S D E T 0 M E L L 0 S 0 C I U D A D - R E A L ' 
Dirigirse á D. MERCEDKS ORTIZ, cuyo 
comisionista informará á los señores compra-
dores. 
JUAN DE SAN DE 
GRAN COSECHERO DE ACEITES 
VILLAMIEL (Provincia de Cáceres) 
V T TVJ r-v o de Santa Cruz de Múdela 1 l l U O (Ciudad-Real) 
T in tos y blancos . 
N u e v o s y a ñ e j o s . 
C lases especiales . 
Dirigirse al cosechero 
Sr. D. HAdl IEL RAMIRO GRACIA. 
S r . A R I A S B A Y Ó N (D. J o a q u í n ) 
Cosechero da Vinos 
en La Nava del Rey (Valladolid). 
Existencias de diversos años. 
Clases selectas en blancos. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS Y A G R I C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AUGUSTO SIGRITS 
Comisionista de Vinos 
3 , mo do Blaye , 3 
Rercy—París 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
Cosechero de Vinos 
y fabricante de aguardientes y espirita 
en VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 
envia muestras y precios de aquellos selectos 
art ículos á quien se los pida. 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA D E POBES 
OLLAÜRI (Rioja, por Haro, á 4 ki lómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 18T7; medallas de oro 
en las Universales de Paris de IS^S y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DE POBRS. en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Mannel Lumbreras j Ortiz. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la heal Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en U Exposición Universal de P a r í s de 1880 
S I T G - E S (provincia de Barcelona) 
AZUFRES MINERALES DE APT 
Son m á s baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oidium Jf demás enfermedades 
cr iptogámicas , así como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dir igi r los pedidos á E. ANGLÉS, 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
Tapones, tapaderas y otras manufacturas 
de corcho 
FRANCISCO J.EB SÁNCHEZ 
(Provincia de Málaga) M O N T E J A Q Ü E 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o ü n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales' 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
V I N O S D E E L C I E G O (Rioja) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse á don 
Je rón imo Crespo Ruiz de Ubago, vecino de 
Elciego, cuyo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisionista. 
¡¡¡VIMCLLTORESü! 
Los tinos fue tntreen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, tarma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR DE B0LAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías eií condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevaUois Perret y Nenilly s/ Seina, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra ye/tvío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VIMCÜLTuUES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de D. Mig'iel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalta (Na-
varra). 
Allí sé construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacn que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinot 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
-Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
GlUMAllillCAilHiCillOTÁimilCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y ALCOHOLES DE V I N O Y ORUJO 
DE LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
I I A K O (Hio j a ) 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
S E G A D O R A S M E C Á N I C A S 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
gos, hace los mejores instrumentos 
de este género, acomodados h los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y tr i l la . 
ELIZALDE Y COMPAÑIA CBURGOS] 
6IAI KTAÍLECIMIEWO 
UB 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ORAN DES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES. — Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plá tanos extra-buenos, de 14 á 22 cen t í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, v de 4 á 6 metros de altura.— Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y porta-inj ortos, 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Ra-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co 
rrespondencia. 
A L O S C O S E C H E R O S DE VINO 
En el centro de la comarca arag-onesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
Kn esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente \ los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
G U Z C U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos Jnos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t i m a Ex-
posición Universal de París . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D . MA-
NUEL S. DE Z A I T I G U I , en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
C R O N I C A D E / V I N O S Y C E R E A L E S 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORARLOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
j a m á s se vuelve agr io , y 
s iempre mejora . 
Unicos representantes en Es-
p a ñ a : J. ü r i ach y Compañía , 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez. Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán ; Málaga, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO OlílCOEmÓGICO DE L. MLDO 
- 4 F U N D A D O E N 1 8 8 0 1 — . 
Productos para la conservación, aclaro y bonificac.on de los vinos. 
CONSERVADOR B E LOS V I N O S = E N O T A N m 3 Í I ^ ^ ^ U ) 0 ó ACLARO SIN R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
UTILIZABLES PAliA EL GANADO P O R L O S mimmm i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L A U T Ó M A T A destilación continua A l 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de 1 ^ de los^inos, puesto que 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación conunua mas »P y r 
destila y rectifica el alcohol producido. ¡ ¿ ^ f . g d ¿ j ¿ depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que J ^ f ^ C ^ W g t S n sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etcf, gratuitamente, en-
la costumbre de remit ir prospectos y cuantos datos puedan interesarles asi como las ̂ U } } Z S J m 213 BARCELONA 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Di r t c lo r del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213. BARCLLÜW A. , , _ 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad o s . = Aven tadoras ,=Guadañadoras . i= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadora8de m a í z . = P r e n s a s para 
paja.=Tril ladoras.=Bomba8 para todos los 
usos =PrensaB para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v i no8 . = B á 8 C u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas 1 . Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 > \ Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P a í c o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
Anticua, Sucursal ele la casa INOIOJL. de I^arís 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en l'VSO 
R u é Matliis, l O íi » 3 , IParis 
/ V 
f t 
5 ^ ^ 
S0 v 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, l.ft marca, y todos los v i -
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charonton (Seine), cerca de París . 
I M DE V A P D R E S S E R R A Í COMP.1 DE NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 




Se7ra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . , 





Guido, d e . . . . 
Hugo, de 
Federico, de . . 
5.500 t o n s . 
4.500 — 
3.500 — 
Alicia, de. . . . 
Gracia, de.... 
Francisca, de. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande G u a n t á n a m o Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
cont inuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga v pasajeros para 
Habana Matanzas Sa^ua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 1.° de Marzo.—Habana, Matan-
jeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
10 jxsetas; Matanzas, UO; Santiago ae uuoa, -ciu, y utenjuegos, 195. _ í 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. T, r.- i 
LÍNEA DE PLKRTO RICO. Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniticos vapores nombrados I D A , Tl.RESA, RITA, PAULINA y MARIA, 
El día 15 de Marzo próximo saldrá el vapor español RITA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas» 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp íritus. 
de 01 grados 
GRAN EitfARLECIiMIEiVrO DE ARRORICÜLTURA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo do Xox-rero, uúmero «OO, Z A R A O O Z A 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O M Á Ü B O R l C l j L T D R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades, para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de Kapaña. 
















De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, millar 
De Aramóu tintorero, n i i l lnr . . 
De Riparia silvestris, m i l l a r . . 
Estos precios son puestas las plantas sobre va^ón en; la estación 
de Já t iva , y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrex-o, r y VA.1L.IL.AI30LI13 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paris, 
ciasiücada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases Qe semi' 
lias. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
A R A D O P A L A C I N 
Con patente de ifiveficmi por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido basta la fecba. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
cu I*iiil>o 1 cti, px'ovincia, de Huesca, 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Suarios ó abonos minspales 
DE LA . 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE Olio EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE I88Ü; GRAN DLL'LUMA DE HÜNOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE ÜORTICULTÜRA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CUSE EN CARIÑENA. 
Con e l uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años , en vez de una que hoy recoge 
coa el ' turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35, MADRID 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos ag-rícolas. 
• MAQUINAS y CALDERAS~d« vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Hersclier, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
4^1 el tra8Íeí?0 de vinos, para pozos,etc., etc., seconstru-
yen los sistemas m á s acreditados. 
M A Q U I N A R I A SĝS?*8 las iIldustr¡a8'86 fabrica se«ún 
I I A V p C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especíali-
i-iUí»- " dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O MI R E I 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
, i Pídanse Catálogos ' 
E S P E C I A L I D A D ¡E M A Q U I N A S DE V A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO, O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
« de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 i 20 caballoi 
MAQUINA HORIZONTAL 
tÓCOMOBIL O SOBRE PAUXE? * 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Tocia. 8 o a t n a maquinas están ít sta.e para, expedirse 
ínvio franco de todos los prospectos detallados 
CASA J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
* J . B O U U E T & Cie, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbourg-PoissoBniére, PAJRIS 
Y A L L S H E i t N A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últ imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábr icas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
• délos de sus sistemas pr ivi le-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VlMliLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
anál is is practicados por diferentes 
qu ímicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p róx imamen te ti.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, anlracuosis, erinosis, brmn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, seplosporium-
seplogylindriuM y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBSE CALDERERIADE LA VILLETTE HIESUO ^ 
Medalla de Oro Medalla de Oro 
EXPOSICION UNIVERSAL 1 8 1 8 L K K F U I F R A C A D E M I A N A C I O N A L 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . O. D . Q.~*~ 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52. — P A R Í S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FAIIIUCA DE CIBmS ( I lU.CKPTACl LOS Dfi 11IEUK0 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S PARA !• SCALD.VU T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O V A P O R 
APARATOS E . BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. F r a i p i s 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 000 FRANCOS 




2 fr. 15 
de vidrio blanco, azul 
amarillo 6 verde 
Vinos Espumosas, etc., 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
^ amarillo ó verde 
Palanca . Palanca 
pequeña \ grande 
2 te. J 2 fr. 15 
PRUDOU et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltalre, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
C H O i M G A D E U N O S \ ( B E A L E S 
A N O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, j cuenta DIEZ 
Y. SEIS años (k existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios,'unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al hilo y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo. pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, j 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).— Madr id . 
P A G O A D E L A N T A D O 
